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REVUE DES REVUES 
Nous ne mentionnons ici que les revues qui font l'objet d'un échange avec 
Ecologie Humaine 
ADRI-INFO. Agence pour le développement des relations 
interculturelles. 42 rue Cambronne, 75740 Paris Cedex 15 
n°s 54, 55, 56, 57,58, 59 (1990) 
AL BIRUNIYA. Revue Marocaine de pharmacognosie d'études 
ethnomédicales et de botanique appliquée. BP n°6303, Rabat Maroc 
n°l (1990) 
ALPES DE LUMIERE (Les). Salagon, Mane 04300 Forcalquier 
n°102 (1989) Cent numéros de la revue : Index et tables 
ANALYSE DE SYSTEMES. GI-TASS, 16 Quai Claude Bernard 69007 
Lyon 
n°4(1989), n ° s l e t 2 ( 1 9 9 0 ) 
ANNALES DE L'IFORD (Les). IFORD, BP 1556 Yaounde Cameroun 
n°2 (1988) N.Kikhela Le système de filiation : un facteur de mortalité 
néonatale différentielle en Afrique(5-22), G. Williams-Thomas Disease and 
inequalities in infant and child mortality in rural Kenya (23-34), M.Serdula 
Diet,malnutrition and mortality in sub-saharan Africa (35-64), V.Gaigbe-
Togbe Saisonnalités et causes de décès infantiles à Yaounde (97-126) 
ANNALES DU PARC NATIONAL DES CEVENNES. Parc National 
des Cevennes. Château de Florac, 48400 Florac. 
n°4 (1989) Dossier : Etre éleveur sur un Causse: Le Mejan. 
F .Petit "Défrichement" et mise en valeur des terres: des pratiques anciennes pour 
des besoins actuels (91-109), M.Cohen Les parcours du Causse nu: 
écologie,dynamique et utilisation agro-pastorale (167-190), N.Mathieu 
Solidarités, identité, innovation, les tensions fondatrices de la société méjanaise 
(229-261) 
ANTROPOLOGIA CONTEMPORANEA. Il Sedicesimo, 29 via 
mannelli, 50136 Firenze Italie 
n°s 1-2 (1989) E.Lucchetti et coli Delimitazione e aggregazione tra 
popolazioni analizate mediante la struttura per cognomi (1-16) 
n° 3 (1989) 
n° 4 (1989) E.Sauna Ecologia umana e governo del territorio: una 
necessaria interazione (171-176) 
n°l(1990) M.ZavatteroyA.Lucchesini La popolazione di Firenze e i 
cittadini extracomunitari : prima indagine demografica e socio economica 
sull'impatto (7—39), P.Chiozzi Dall'assimilazione all'integrazione : 
trasformazioni dell'atteggiamento verso l'altro per effetto dei nuovi fenomeni 
migratorii verso l'europa (41-45) 
ANTROPOLOGIA PORTUGUESA. Instit. Antropologia, Univ. Coìmbra, 
3000 Coïmbra Portugal 
vol 7 (1989) R.Coelho Da antropologia simbolica à antropoplogia 
cognitiva (5-28), R.Iturra Pensamento dogmatico,pensamento positivista : o 
governo letrado das relaçoes sociais (37-40), R.Pereira A questao colonial na 
etnologiaultramarina (61-78) 
BOLETIN ANTROPOLOGICO. Edif. del Rectorado, Av. 3, esquina P. 
Bolivar, Menda 5101 Venezuela 
n°17 (1989) 
BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE ANTROPOLOGIA 
BIOLOGICA. Fac. de Biologia, Univ. Complutense 28040 Madrid 
voi 9 (1988) C.Martinez Labarga El sistema HLA en Espana (5-20) 
BULLETIN DE LA SOCIETE DE MYTHOLOGIE FRANÇAISE. 7 
allée de la Vénerie, Auffargis 78610 Le Perray-en-Yvelines 
n° 158 (1990) 
BULLETIN DU CENTRE D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET 
SOCIALE DE LA REGION LYONNAISE. M.R.A.S.H, 14 Avenue 
Berthelot 69007 Lyon 
n°2(1989) 
CAHIERS D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOMETRIE HUMAINE. 
Université Paris V, 45 rue des Saints-Pères 75270 Paris cedex 06 
n°l-2(1989) 
n°2-3 (1989) J-C.Lambret Changements sociaux et psychopatologie 
individuelle : le cas des peuls du Nord-cameroun (181-195) 
CAHIERS DE NUTRITION ET DE DIETETIQUE. 42 rue du Louvre, 
BP 551, 75027 Paris Cedex 01 
n°3 (1990) E.Ravussin,F.Zurlo Métabolisme énergétique et 
obésité(171-76) 
n°4 (1990) F.Belisle Obésité de l'enfant : comportement alimentaire et 
variables socio-culturelles (277-281) 
CAHIERS DE SOCIOLOGIE ECONOMIQUE ET CULTURELLE. 
INHSEPP, 56 rue Anatole France 76600 Le Havre 
n°13 (1990) M.Cohen-Emerique Le modèle individualiste du sujet. 
Ecran à la compréhension de personnes issues de sociétés non occidentales (9-34) 
CAHIERS DU CENTRE DE RECHERCHE FRANCAIS DE 
JERUSALEM (Les). Association Paleorient, BP 5005 75222 Paris 
n°5 (1990) 
CAHIERS POUR L'ANALYSE CONCRETE. Centre de sociologie 
historique, BP 112,45202 Montargis Cedex 
n° 25 (1990) 
n° 26 (1990) Thème : Enquête sur les représentations de TEurope 
CAHIERS QUEBECOIS DE DEMOGRAPHIE. Association 
démographes Québec, CP 403, Suce. Côte-des-Neiges, Montréal,Québec H3S 
2S7 Canada 
n°l (1989) Thème : Démographie et femmes 
n°2 (1989) Thème : Sous-dénombrement et estimation de population 
CAJANUS. Carribean Food and Nutrition Institute, P.O Box 140 Kingstone 7, 
Jamaïque 
n°l (1990) D.P.Sinha The risk factors and lifestyles (14-46) 
n°2(1990) 
CURARE. Völkerkundemuseum, Hauptstr 235 D-69000 Heidelberg 
n°2 (1990) OAkerele Traditional medicine and primary health care: a 
time for re-assessement and re-dedication (67-73) 
CARNETS (Les). Revue de détour anthropologique. ADA, 12 rue J. 
Perret 26200 Montélimar 
n° spécial (1990) TAzema, H-F.Orband La vie quotidienne d'un 
village perché de la Drôme à travers ses archives (128p) 
CIVILISATIONS. Univ. Libre Bruxelles, Av Jeanne 44, 1050 Bruxelles 
n° 1-2 (1989) Thème : Japon. Les enjeux du futur. 
DEMOGRAPHIE AFRICAINE. IFORD, BP 1556 Yaounde Cameroun 
n°s 60, 61 (1989), 62 et 63 (1990) 
DEVELOPMENT ANTHROPOLOGY NETWORK. IDA, 99 Collier 
Street, P.O Box 2207 Binghamton, New-York 13902 
n°l(1990) 
ECHO BRUIT. Information et documentation sur le bruit. 4 rue 
Beffroy 92200 Neuilly-sur-Seine 
n ° s 4 3 , 4 4 , 4 5 (1990) 
ESPACE, POPULATIONS, SOCIETES. UFR Géographie, 59655 
Villeneuve d'Ascq Cedex 
n°2 (1990) Thème : Les communautés étrangères en Europe 
GENE GEOGRAPHY. Univ. Tor Vergata Roma, via Raimondo 0 0 1 7 3 
Roma 
n°s 2-3 (1989) Thème : Les groupes sanguins en Italie 
JOURNAL OF HUMAN ECOLOGY. Unidad de Antropologia, 
Universidad Autonoma de Madrid, 2849 Madrid 
n°l(1990) S.Boyden Human ecology and societal change (7-20), 
E.Crognier The biosocial dimension in human ecology: a challenge for 
research(31-36) 
INTERCULTURES.Cahiers de Sietar France. 122 rue Nollet 75017 
Paris 
n° 10 (1990) Thème : L'expatriation, données et problèmes 
n° 11 (1990) 
LA TRADICIÓN POPULAR. Centro de estudios folklóricos, Univ. de San 
Carlos, Guatemala 
n°s 71, 72, 73, 74 ,75 (1989) 
L'ENFANT EN MILIEU TROPICAL. CIÉ, Château de Longchamp, Bois 
de Boulogne 75016 Paris 
n°186(1989) 
n°s 187-188 (1990) M-H.Bouvier-Colle, S.Dormont, L.Destanne 
de Bernis Maternité-santé des femmes (93p) 
MATERIALI PER LO STUDIO DELLA CULTURA 
FOLCLORICA. CEIC, casella postale 11,1-80077 Ischia Porto Italie 
n° 3-4 (1989) A.Rossi Un caso di magia tra i monti picena (3-22), 
U.Vuoso Signori del paese e signori della montagna (71-87) 
MEDECINA E HISTORIA Centro de documentación de historia de la 
medicina, Decano bahi 59-67,08026 Barcelona 
n°s 33, 34 (1990) 
n° 35 (1990) C.Lois Caballé Las bases intelectuales de la biologia 
molecular (6-28) 
MEDITERRANEAN SOCIAL SCIENCE NETWORK. Foundation for 
International Studies, St Paul streeet, Valletta, Malte 
n°4 (1990) F\W.Carter Development and the environment: a case study 
ofHvar island, Yugoslavia (21-39), PJ.Settembri The naturai environment of 
the maltese islands: human impact and conservation (40-48) 
MIGRATIONS-SANTE. CMSSM, 23 rue du Louvre 75001 Paris 
n° 64-65 (1990) Dossier : Sexualité fécondité maternité chez les jeunes 
filles de parents maghrébins immigrés (57p) 
MONDE ALPIN ET RHODANIEN (Le). Centre d'Ethnologie, 30 rue 
Gignoux 38031 Grenoble Cedex 
n°l-2 (1990) L·Berard Structures foncières et organisation sociale. La 
Dombes au début du XXème siècle (39-56) 
PARCS. Fédération parcs naturels de france, 4 rue de Stockholm 75008 Paris 
n°s lOet 11 (1990) 
PEUPLES. IPPF, PO Box 759, Inner Circle, Regent's park, Londres NW1 
4NS 
n°s 1 (1990) Dossier : Eco-monde. Dix ans pour préparer l'avenir 
RIVISTA DE ANTROPOLOGIA. Istituto Italiano de Antropologia, Citta 
Universitaria, piazzale A.Moro 5,0185 Roma 
n°67 (1989) FAdandedjan et coli. Lo stato di nutrizione e le 
condizioni di vita della popolazione del distretto di Materi (5-36), CBiondi et 
coli. Indagine antropologica sui Berba del Benin : tipi di emoglobina e malaria 
in un'area mesoendemica (59-72), A.Bietti,P.Rossetti,G.Zanzi Cultural 
adaptations and environment : two test cases from the southern-central tyrrhenian 
Italy (239-264) 
SCIENCE ET CHANGEMENTS PLANETAIRES / SECHERESSE. 
John Libbey Eurotext, 6 rue Blanche 92120Montrouge 
n°2 (1990) J.Bisson, Y.Callot Les hommes et la sécheresse autour du 
grand erg oriental (124-133) 
SEMINARIO DI SCIENZE ANTROPOLOGICHE, via Proconsolo 12, 
Firenze 
n°10 (1988) P.Salvadori,Q.Milanesi La rarefazione della fascia di 
ozono nella patogenesi dei tumori della pelle (31-46), M.Bertini,Q.Milanesi 
L'olivo nella cultura, nella ecologia e nella economia delle genti mediterranee 
antiche (47-86) 
STUDIES IN HUMAN ECOLOGY. Trade enterprise ARS Polona-Ruch, 
00-068 Warszawa, 7 krakowskie Przedmiescie, P.O Box 1001 Pologne 
n°8 (1989) Thème : environmental physiology of man 
RJCoziol Respiratory, cardiovascular and blood traits in some polish 
populations, as related to urbanization and industrialization (7-54), M.Szemik 
Studies of factors determining fertility in comtemporary human 
populations (221-237) 
TRADICIONES DE GUATEMALA. Centro de estudios folklóricos, Univ. 
de San carlos, Guatemala 
n°s31,32(1989) 
TRANSVERSALES. Science/Culture. 29 rue Marsoulan 75012 Paris 
n°3 et 5(1990) 
n° 4 (1990) J.Robin Le jaillissement de l'écologie générale (1-6) 
TRAVAIL. 6 Bd Richard Lenoir 75011 Paris 
n°18 (1989) 
Imprimerie intégrée 
de l'Institut dfEtudes Politiques 
d1Aix-en-Provence 
